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L’obiettivo dell’insegnamento è di fornire le 
conoscenze relative alla attività di auditing 
interno ed esterno prevista dall’ordinamento 
finanziario e contabile italiano e dai principi 
contabili nazionali e internazionali.  
Al termine del corso lo studente è in grado di: 
- conoscere approfonditamente la normativa 
ed i principi contabili nazionali e 
internazionali concernenti la gestione delle 
pubbliche amministrazioni e delle loro 
aziende partecipate; - applicare gli strumenti 
di auditing interno ed esterno al contesto 
reale delle pubbliche amministrazioni locali. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
Le lezioni di norma si svolgono il martedì 
pomeriggio presso il padiglione celtico 




Il docente del secondo modulo è Rebecca L. 
Orelli.  
Per informazioni sulla attività della docente 
potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
 






IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
SECONDO MODULO: L'auditing nella PA in 
una prospettiva internazionale 
 
Questa parte è volta ad approfondire 
l’accounting e l'auditing della pubblica 
amministrazione nel contesto internazionale 
allo scopo di cogliere le differenze e le 
similitudini rispetto a quanto accade in Italia.  
I temi trattati sono: 
a) Introduzione ai principi internazionali del 
settore pubblico (International Public Sector 
Accounting Standards – IPSAS)  
b) Reporting e disclosure. Presentazione dei 
Financial Statements; Cash Flow Statements; 
disclosure di informazioni finanziarie del 
settore pubblico; presentazione delle 
informazioni di budget (IPSAS 1, 2, 14, 22, 24)  
c) Attivo e passivo. Proprietà, impianti e 
attrezzature; investimenti; magazzino; 
problematiche connesse al conto economico; 
risultato economico positivo o negativo di 
periodo (IPSAS 17, 16, 12)  
d) Strumenti finanziari (IPSAS 15)  
e) Errori e cambiamenti nelle politiche di 
rilevazione contabile (IPSAS 3)  
f) Report della contabilità di cassa (Cash Basis 
IPSAS)  
g) Transizione ai sistemi di contabilità 
economico-patrimoniale  
e) Analisi dei casi e confronto, con particolare 
riferimento agli standard e alle prassi 
contabili utilizzate nei governi centrali e 
locali, di alcune nazioni.  
Tali nazioni o organismi potranno essere:  
Unione Europea; Regno Unito; 




Libri di testo per il PRIMO MODULO  
Principi e sistemi contabili negli enti locali, a 
cura di Farneti G. e Pozzoli S., FrancoAngeli, 
2005, paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e il 3.1  
• IPSAS 1 - Presentation of Financial 
Statements  
• IPSAS 2 - Cash Flow Statements  
• IPSAS 16 - Investment Property  
• IPSAS 17 - Property, Plant and 
Equipment  
• Cash Basis IPSAS - Financial Reporting 
Under the Cash Basis of Accounting 
Part 1  
• Cash Basis IPSAS - Financial Reporting 
Under the Cash Basis of Accounting 
Part 2: Encouraged Additional 
Disclosures  
• Glossary of Defined Terms  






Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 







Per accedere dovete effettuale il login con le 






MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo l’8 aprile 2011, ore 10. 
E’ prevista una prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 






Nel corso interverranno tre guest speakers 
internazionali, le cui lezioni potranno essere 
partecipate anche da studenti internazionali.  
La lingua degli interventi è l’inglese. 
 
Prof. Marcel Guenoun 
Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 
Aix-en-Provence, France  
Accounting, Auditing and Performance 




University of Tokyo and Center for National 
University Finance and Management 
Tokyo, Japan  
Governmental Financial Management 




Durham Business School 
Durham, England, UK  
Accounting and management reforms in UK, 
Greece and Italy Governmental  
 
 4
IL CALENDARIO DELLE LEZIONI  
 
Di seguito il calendario delle lezioni. 
 
Lezione Giorni e orari Tema 
# 1 Mart. 1 marzo     ore 14-17 
Padiglione celtico 
- Introduzione al corso 
- Introduzione agli Ipsas  
- Terminologia e glossario  
- Vantaggi e limiti dei principi contabili 
internazionali 
# 2 Mart. 8 marzo          ore 14-19 
Padiglione celtico 
- Ipsas 
- Casi Paese: Francia 
- Lavoro di gruppo 
# 3 Mart. 15 marzo        ore 14-19 
Padiglione celtico 
14-16  Marcel Guenoun  
- Accounting, Auditing and Performance 
Measurement issues in the French Public 
Sector 
16-19 Rebecca L. Orelli 
- Ipsas 
- Casi Paese: Spagna (e Portogallo) 
# 4 Lun. 21 marzo      ore 14-16 
Padiglione celtico 
Kiyoshi Yamamoto 
- Governmental Financial Management 
Reforms in Japan from an International 
Perspective  
# 5 Mart. 22 marzo        ore 14-19 
Padiglione celtico 
16-19 Rebecca L. Orelli 
- Ipsas 
- Casi Paese: Regno Unito 
                        Svezia  
- Business e Accounting Ethics 
- Lavoro di gruppo 
# 6 Mart. 29 marzo      ore 14-19 
Padiglione celtico 
14-16  Epaminondas Katsikas 
- Accounting and management reforms in UK, 
Greece and Italy  
16 -19 Rebecca L. Orelli 
- Casi Paese: Unione Europea 
                       Germania 
# 7 Lun. 4 aprile      ore 14-19 
Padiglione celtico 
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L’obiettivo dell’insegnamento è di fornire le 
conoscenze relative alla attività di auditing 
interno ed esterno prevista dall’ordinamento 
finanziario e contabile italiano e dai principi 
contabili nazionali e internazionali.  
Al termine del corso lo studente è in grado di: 
- conoscere approfonditamente la normativa 
ed i principi contabili nazionali e 
internazionali concernenti la gestione delle 
pubbliche amministrazioni e delle loro 
aziende partecipate; - applicare gli strumenti 
di auditing interno ed esterno al contesto 
reale delle pubbliche amministrazioni locali. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
Le lezioni di norma si svolgono il martedì 
pomeriggio presso il padiglione celtico 




Il docente del secondo modulo è Rebecca L. 
Orelli.  
Per informazioni sulla attività della docente 
potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
 






IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
SECONDO MODULO: L'auditing nella PA in 
una prospettiva internazionale 
 
Questa parte è volta ad approfondire 
l’accounting e l'auditing della pubblica 
amministrazione nel contesto internazionale 
allo scopo di cogliere le differenze e le 
similitudini rispetto a quanto accade in Italia.  
I temi trattati sono: 
a) Introduzione ai principi internazionali del 
settore pubblico (International Public Sector 
Accounting Standards – IPSAS)  
b) Reporting e disclosure. Presentazione dei 
Financial Statements; Cash Flow Statements; 
disclosure di informazioni finanziarie del 
settore pubblico; presentazione delle 
informazioni di budget (IPSAS 1, 2, 14, 22, 24)  
c) Attivo e passivo. Proprietà, impianti e 
attrezzature; investimenti; magazzino; 
problematiche connesse al conto economico; 
risultato economico positivo o negativo di 
periodo (IPSAS 17, 16, 12)  
d) Strumenti finanziari (IPSAS 15)  
e) Errori e cambiamenti nelle politiche di 
rilevazione contabile (IPSAS 3)  
f) Report della contabilità di cassa (Cash Basis 
IPSAS)  
g) Transizione ai sistemi di contabilità 
economico-patrimoniale  
e) Analisi dei casi e confronto, con particolare 
riferimento agli standard e alle prassi 
contabili utilizzate nei governi centrali e 
locali, di alcune nazioni.  
Tali nazioni o organismi potranno essere:  
Unione Europea; Regno Unito; 




Libri di testo per il PRIMO MODULO  
Principi e sistemi contabili negli enti locali, a 
cura di Farneti G. e Pozzoli S., FrancoAngeli, 
2005, paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e il 3.1  
• IPSAS 1 - Presentation of Financial 
Statements  
• IPSAS 2 - Cash Flow Statements  
• IPSAS 16 - Investment Property  
• IPSAS 17 - Property, Plant and 
Equipment  
• Cash Basis IPSAS - Financial Reporting 
Under the Cash Basis of Accounting 
Part 1  
• Cash Basis IPSAS - Financial Reporting 
Under the Cash Basis of Accounting 
Part 2: Encouraged Additional 
Disclosures  
• Glossary of Defined Terms  






Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 
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MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo l’8 aprile 2011, ore 10. 
E’ prevista una prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 
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internazionali, le cui lezioni potranno essere 
partecipate anche da studenti internazionali.  
La lingua degli interventi è l’inglese. 
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L’obiettivo dell’insegnamento è di fornire le 
conoscenze relative alla attività di auditing 
interno ed esterno prevista dall’ordinamento 
finanziario e contabile italiano e dai principi 
contabili nazionali e internazionali.  
Al termine del corso lo studente è in grado di: 
- conoscere approfonditamente la normativa 
ed i principi contabili nazionali e 
internazionali concernenti la gestione delle 
pubbliche amministrazioni e delle loro 
aziende partecipate; - applicare gli strumenti 
di auditing interno ed esterno al contesto 
reale delle pubbliche amministrazioni locali. 
 
 
LUOGHI E ORARI DELLE LEZIONI 
Il periodo di lezione va dal 28 febbraio al 30 
marzo 2011. 
Le lezioni di norma si svolgono il martedì 
pomeriggio presso il padiglione celtico 




Il docente del secondo modulo è Rebecca L. 
Orelli.  
Per informazioni sulla attività della docente 
potete visitare la pagina web 
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli. 
 
Il ricevimento ha luogo il mercoledì dalle 12 
alle 13 nello studio 105 al primo piano della 
Facoltà di Economia di Forlì, P.le della vittoria 
15, nonché al termine delle lezioni. 
Eventuali avvisi o modifiche all’attuale orario 
di ricevimento sono pubblicate su  
www.unibo.it/docenti/rebecca.orelli che si 
prega di consultare frequentemente. 
 






IL PROGRAMMA  
Il programma qui riportato è riferito al 
SECONDO MODULO: L'auditing nella PA in 
una prospettiva internazionale 
 
Questa parte è volta ad approfondire 
l’accounting e l'auditing della pubblica 
amministrazione nel contesto internazionale 
allo scopo di cogliere le differenze e le 
similitudini rispetto a quanto accade in Italia.  
I temi trattati sono: 
a) Introduzione ai principi internazionali del 
settore pubblico (International Public Sector 
Accounting Standards – IPSAS)  
b) Reporting e disclosure. Presentazione dei 
Financial Statements; Cash Flow Statements; 
disclosure di informazioni finanziarie del 
settore pubblico; presentazione delle 
informazioni di budget (IPSAS 1, 2, 14, 22, 24)  
c) Attivo e passivo. Proprietà, impianti e 
attrezzature; investimenti; magazzino; 
problematiche connesse al conto economico; 
risultato economico positivo o negativo di 
periodo (IPSAS 17, 16, 12)  
d) Strumenti finanziari (IPSAS 15)  
e) Errori e cambiamenti nelle politiche di 
rilevazione contabile (IPSAS 3)  
f) Report della contabilità di cassa (Cash Basis 
IPSAS)  
g) Transizione ai sistemi di contabilità 
economico-patrimoniale  
e) Analisi dei casi e confronto, con particolare 
riferimento agli standard e alle prassi 
contabili utilizzate nei governi centrali e 
locali, di alcune nazioni.  
Tali nazioni o organismi potranno essere:  
Unione Europea; Regno Unito; 




Libri di testo per il PRIMO MODULO  
Principi e sistemi contabili negli enti locali, a 
cura di Farneti G. e Pozzoli S., FrancoAngeli, 
2005, paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e il 3.1  
• IPSAS 1 - Presentation of Financial 
Statements  
• IPSAS 2 - Cash Flow Statements  
• IPSAS 16 - Investment Property  
• IPSAS 17 - Property, Plant and 
Equipment  
• Cash Basis IPSAS - Financial Reporting 
Under the Cash Basis of Accounting 
Part 1  
• Cash Basis IPSAS - Financial Reporting 
Under the Cash Basis of Accounting 
Part 2: Encouraged Additional 
Disclosures  
• Glossary of Defined Terms  






Il materiale didattico messo a disposizione 
dalla docente e dai guest speakers lo trovate 
nella sezione Materiali didattici che si trova in 







Per accedere dovete effettuale il login con le 






MODALITÀ DI VERIFICA DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE 
 
La prova di verifica del primo modulo avrà 
luogo l’8 aprile 2011, ore 10. 
E’ prevista una prova orale obbligatoria. 
Per la preparazione dell’esame del primo 
modulo si consiglia agli studenti di prendere 
visione di tutti i contenuti della sezione 






Nel corso interverranno tre guest speakers 
internazionali, le cui lezioni potranno essere 
partecipate anche da studenti internazionali.  
La lingua degli interventi è l’inglese. 
 
Prof. Marcel Guenoun 
Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III) 
Aix-en-Provence, France  
Accounting, Auditing and Performance 




University of Tokyo and Center for National 
University Finance and Management 
Tokyo, Japan  
Governmental Financial Management 




Durham Business School 
Durham, England, UK  
Accounting and management reforms in UK, 
Greece and Italy Governmental  
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